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Málaga: un mes PSO peseta 
Provincias: ^ pesetas trimestre 
Número suelto: S céntimoŝ :
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
Mártires, Í0 ¿y 12
te lé fo n o  NÚMERQ130,
Viemes 7 de Julio de l&it
J o s é  R o m e p o
Grandes almacenes de loza, potrce’ana, cí'istal plano y hueco, cromos y moIduras.—Fábrlca de cuadros, lunas y espejos,—Se bicelan cristales 
tanto en recto «orno en todas formes y figuras.
ím
C o m p a & í a ,  6 .  —  M ^ . 1 ^ A Q A
P £a palfQ MalapiSi
La Fábrica de Mosálcos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
-  D E  =
J s i l  iS iIs Iso  C llf lü o ra
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta 
Clón, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito., , . ,
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras Imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larlos, 12.
Fábrica: Puerto, 2.—MALAQA.
C M Ó N I C A
P R IM E R  D IA
He aquí, amigos, que han desaparecido los 
fielatos.
Por la fardel y por ia noche del día 1.® de 
■Julio—famoso en los anales de Madrid,—multl-
Ítud de admiradores del pincho y el alosnero iban por redacciones, peñas de cafés y tertu* I lias clamando sus desengaños.
I ¡No han rebajado nada! ¡Todo continúa 
igual, y desde hoy pagamos nuevos impuestos! 
Y añadían:
—¡Esto es un robo! ¡Antes de seis meses 
saldremos ios madrileños en manifestación dan 
do vivas á los consumos y pidiendo que sean 
alzadas de nuevo las casillas!
Si los madrileños fueran capaces de tal igno 
minia, habria que despreciarlos profundamente.
La reforma es incompletísima, porque las 
; carnes siguen estando gravadas y el impuesto 
' de inquilinato será pagado por cuantos abonen 
4 su casero más de diez duros todos ios pieses. 
, Pero sin embargo, es un paso enorme dad® 
, en la senda las contribuciones directas, ñni- 
. cas científicas y compatibles con la democra- 
■ cia.
Abolido el impuesto de consumos en toda 
España—si hay vergüenza, la reforma seguirá 
siendo aplicada,—el ciudadano se educará rápi>
. damente en el civilismo y aprenderá á intere- 
i sarse por las cuestiones municipales.
1 Es'muy distinto pagar;8in entérarse, cobar­
demente, céntimo á céntimo, que abonar todos 
los meses determinada suma, que ingresando 
en las arcas del Ayuntamiento, ha de ser em­
pleada en urbanización, alumbrado, árboles, 
limpieza pública, instrucción, higiene...
Por razón de la lógica, el contribuyente ha 
de mostrarse más cuidadoso dé las cinco, diez 
ó veinte pesetas que entregue cada treinta 
días, quédelos céntimos; qué le Ibán sacando 
insensiblemente, utilizando como réeaúdádores 
á los dueños de comercios.
Sí. És bueno qüe el ciudadano, que el vecino 
.adquieran la noción completa de su responsabi- 
iidad. Así sucede en los municipios álemahes,: 
ingleses y yan. îs, donde fraternizan los repre­
sentantes de diversos partidos, deponiendo sus 
diferencias ante el deseo de administrar ^ien.
Más de sesenta y cinco mil familias, barriop 
K̂ ;nAM,i»nAQ«i enteTos de gente huiñllde, 00 pagarán inípues-
. to de inquilinato. Para ellas la reforma no pué- 
iCattiplImeflt^do e id e r o  de
> s t r a  AsamWea. nos .di fei™» « fo ? W e rS a ^ |)e a e ffc & te ^  
otros, representantes del país lusitano para | pero los pequeños burgueses que pagan de 
w felicitaros por el alto ejemplo de cívico pa-1 veinticinco duros truenan y se indignan,.
triotísmo de que habéis dado patento mués- ¡ pfeéii-^y es verdad que sus' caseros Ies 
’sí̂ tra, al romper para siempre las ligaduras ? amenazan con nuevas sublaas.
'‘̂ iflue sujetaban á vuestro noble pueblo a la I gg cierto que hay propietarios códídosos 
^'taduca monarquía que coartaba, con. su f que así piensan hacerlo, con el beneplácito de 
¡Sclerical política, el avance progresivo de | que les llama previsores.
'4 sa  nación que no ha querido seguir uncida) ¿En qué se fundarán? ¿No hemos qUê
al carro del “ ‘
colosal d ®
AFAMABA CF-MXETISTA ESPa MoXA
He aquí la crónica de la semana que al Con 
grenso eucarísti'co dedica hueátro estimado co 
lega Et  Nuevo Régimeu, órgiino’ del partido 
federal:
«Se celebró el día 29 la manifestación reac­
cionaria. Son, en realidad, los reaccionarios, 
dé convicción ó conveniéncia, muchos. Pusie- 
rori, además, á contribución todas las provin­
cias, y llamaron á si hasta a! extranjera. No po­
día menos de resultar la cabalgata lucida, sobre 
todo si se tiene en cuenta qUe dispusieron de 
cuantos elementos teatrales y dé ornamenta­
ción hay en la capital de la monarquía: unifor­
mes y carrozas y tapices. „
Se les consintió levantar altares, arcos y 
gétiárdetes, y , ppr -de cofttado, lucir todos los 
símbolos y menesteres del cuitó.
La manifestación fué.'éndérto nmdo, gre­
mial, y comprobó á los ojos de las gentes ím- 
pátcialés que no somos exagerados los que sos- 
teuemóx que esiexcesivo el número de curas, 
frailes y demás asalariados de la Iglésia y pri- 
vltegiados del Estado. Víéndólós atravesarlás 
calles, el más benévolo habrá comprendido la
G R A N D E
Exito extraordinario
Con. 8U8 bailes clásicos españoles
P E L I C  U L  A  S
El lunes, extraordinario debut
necesidad de reducir ¡el^ejérdto de los que, á 
título de asegurarnos el cíelp, nos disputan to-
Pero lo más horrible del caso es que el po­
bre Vicente, después de venir de la Aduana, 
presentaba en el rostro una fuerte contusión 
de la que saltaba la sangre, como si le hubie­
ran dado un golpe con un palo ó con un verga­
jo. Se comprende, pues, que en la Aduana die­
ron un digno epílogo á este asqueroso poe­
ma. (?)
El ciego está en cama, enfermo, no sólo por 
el mal rato que le hicieran pasar, sino por los 
golpes que recibiera (?)
Cuando varias personas se apercibieron dé 
cómo tenía el rostro el pobre Vicente su indig­
nación no tuvo limites y trataron de conven 
cerio para que fuese á la casa de socorro en 
demanda de asistencia facultativa y presentar 
la eerréspondiente denuncia.
Hoy he prestado declaración ante el capitán; 
de Seguridad, y mp he ratificado eh todo 1ó 
q|ie«digo en mi carta y además he hecho todas 
las manifestaciones que ahora hago en este es­
crito.
Gracias mil de sú aftmd. y atto. S. S., 
Joaquín Cortés.
M n j t  l e  l e
dos los bienes de la tierra.
Otras consecuencias se desprenden del acto
realizado por las derechas el pasado jueves, i ci'’«i _____ , j* , »
La procesión fué protegida por las numerosas
fuerzas del ejército Es indudphlp nnp las mn-?  ̂ - iflstruccioiii dlli deben concurrir á decía* 
nlfestantes feompartían su|confianza en el *1®"
to de la empresa entre la bondadosa i n f l u e n c i a km 1“®**̂ ®̂** 
délas divinidades y  la no menos eficaz ds los i cumpla, cual es debido,
institutos armados. ^ íwiw'iiminwi'ii — iMiiñif iii l■ll■l■l■l■Fl ......... ....
sables por débitos de contingente del primer. I 
sepndpy tercer trimestre de 1910. I
Idem'proponiendo s r  remita á la contrata del * 
contingente las certificaciones de ingresos en- j 
viadas por los Ayuntamientos de Olías, Ataia- 
te, lubrique y Vülanueva del Rosario. ^
Osutoioaes?# d d n a ieo
“¡KlflOfgi... "i9@rai...!„
Ya sabemos cómo está por los madrlles
ídem sobre apercibimiento de multa á los al-' 9“®̂*í<5n de las benditas subsistencias, 
calóes de Benalmádena y Macharávlaya por nó' uiás ó menos distinguidas
remitirla certificación que se les tiene p e - prííS
dida. y cas»] p̂réndeii que Madrid está sítípiiértas illas, nada más que... para eso:
Idem sobre cuenta de dietas devengadas por 1 que ellos los artículos expendan 
el señor luspector de l.“ enseñanza con motivo! con rebaja... que es de precios; pero nunca 
de las visitas; giradas á varios pueblos de la !? de condiciones ni de pesas, 
Pt"9T.ociu> j §oeñan,„¡rico8!, con que sigan los vecinos
-Mem sobre la instancia suscfltá pór don Jo-» «a yi!(a del madroño y de Mosquera, 
sé González Casas^ reclamando haberés por P*’?oia cantidad
Arquitecto Provincial, dé las obras ejecutadas * tendido, de éstos hombres generosos 
en la Sala de las Pelagías del Hospital, duran-1 á aumentar enormemente la riqueza. ’
te la semana del 10 a} 15 del pasado mes de - --------  ‘ '
Abril, importante 243 S5 pesetas.
Idem Idem de
ProVífldal
■un régimen más puro y una más humanaa,»----- ------------- . - . ..«j _________  avesfl-
” civilización. f ñas y pescados dé precio, y beba Champagne
Día de júbilo inmenso fué aquel en que j y Burdeos, es el casero, amo de las vidas y hé
Si liay alguien que en Madrid coma
:ái
En verdad.que no debían tenerlas todas con­
sigo, porque ocurrieron multitud de incidentes, 
provocados en su mayoría por el miedo, y en 
todos prefirieron los buenos creyentes enco­
mendarse antes á la fortaleza de sus piernas 
que á la protección del cielo.
La estancia durante unos días en Madrid de 
algunos miles de pretendidos devotos, no ha
producido á la ciudad otro beneficio eue el de-j vti t * ,  u ^
flvadb del natural aumento en el consumo pór j celebrará
el gasto personal de cada piadoso huésped. ® ‘
Hace, con mucha razón, observar un colega]
que de la aglomeración de tanto, religioso no Orden del día para la sesión de hoy: 
ha resultado un solo acto de verdadera piedad. Lectura del acta dé la sesión anterior.
Todp se ha Ido en percaüaa y escayola. Allá /  Oficio del señor Gobernador civil, trasladan- 
han seguido llenas de presos sin cansuelo las ̂ d̂o real orden dél Ministerio de la Gobernación, 
cárceles; allá, angustiados y dolorosos en sus vpor la que‘se revoca el acuerdo de esta Asam-
dé pordioseros. ¿Quién había de recordarles?. ios Ayuntamientos declarados responsables per- 
El caso era realizar un acto político que hiciera; sonalmente y antecedentes pedidos, que quedó 
creer al pafs ep In fnerza y el reinado de los ’ sobre la mesi,
que odian la libertad. | fdem del contratista de las obras de la nueva
Los jerarcas de la Iglesia están satisfechos.! Casa de Mlserícordiá, participando tiene ter- 
Monseñor Blenveníao existió sólo en la mén- ; minadas las relativas á ia Panadería, así como 
te alocada de un tal Víctor Hugo. I la pintura y blanqueo y la distribüción de aguas
Aquí, donde con poco nos contentamos, sa-’ de Tórremollnos, por lo que solicita le sean re- 
tisfízonos la corrección observada en un princi-jl elbidas,. que quedo sobre ía mesa, 
pió por él Qoblerno ante la actitud de las de-1 Dictámenes emitidos por la Comisión de Ha- 
rechás al organizar el Congreso Eucar{stico;.Es - clepda en diferentes asuntos sometidos ó su es- 
verdad que se les permitía lo que no se nósltudio.
consiente ¡á Inosotro; es verdad que áLnos- j Idem ídem de la Comisión Jurídica, 
otros, que nunca reclamamos en*nuestras maní- Idem de las Comisiones de tifacienda
llegó á nosotros la grata nueva de vuestra clendas de sus inquilinos, cuyas bolsas estruja 
revolución triunfante: revolución la más sin misericordia, implantando teorías jurídicas 
Durá V honrada que hasta aquí se ha fiecho propias de los tiempos feudales. ^
I í! nii» lia mprprido las más unánimés sim-r Y ese casero—según e! señor Gómez Ace-
admiración. Todo c . .. cuatro ó cinco. -
e S p S í d o  con cuánta justu,... ^«ido g„¡o„ps¡. ¿por qaá sabe lo8__aWleres invs- 
destrozados los símbolos anacrónicos u ? .-" 4 o  el preW o de la suBtltncIón?
esa caduca monarquía, á impulsos de la vi­
ril acción popular, que no olvidando nijior 
un momento sus timbres de nobleza y mo- 
’ralidad, ha resultado obra colectiva de un 
V pueblo cien veces más honrado y más do- 
{ble que aquella podredumbre que se des- 
‘' moronaba á los bélicos acordes de la mar­
cha triunfal de un pueblo que hacia su apa­
rición en el palenque democrático, enarbo­
lando la enseña de la libertad, símbolo sa­
grado representativo deílas garantías ciu- 
. dadanas y humanas concedidas por nuestra 
i  madre naturaleza y qüe habiaselés usurpa­
do por las imposiciones tiránicas del poder 
aiy por la ola inmunda del jesuitismo.
La Juventud republicana se complace 
i -en admiraros y os envía su salutación más 
entusiasta á la vez que os exhorta á contl- 
War en la honrada y hermosa marcha em­
prendida, sin que puedan haceros vacilar 
las amenazas de aquellos que procuran al­
terar la paz del régimen proclamado con 
unánime benepíáelto d@ Ja nación portu- 
guesf. .
"'“pontra 119 quedan más medios
que Iq intervención estatísia y la acción coor­
dinada de lós Inquilinos,
En Italia, éstos, después de una larp  cam̂  
paña, iDÉfaron la aprobadén de una ley que 
pone freno á las codicias de los caseros de las 
grandes urbes. ■ ■
Cincuenta mil Víctimas de Mr. Vantour. que 
dicen los franceses, agrupadas en secciones
lo .mlsmp que —-
las grandes ciudades de Italia, ,
No hace falta que recurramos al proceai- 
miento de ía paliza prévla, como en Bazl.
Los españoles somos menos violentos que 
las gentes deí Mediodía de la península Itálica, 
y  nos contentamos, con el. diécureo, el mitin, y 
si acaso, la manifestación ordenada por deter­
minado itinerario qué decide el Gobierno
festadones públicas otro auxilio que el de me­
dia docena qé guardias munidpalés que abran 
paso; pofqué nos seetimos siempre garantidos 
por el amor y el respeto dei pueblo, no se nos 
consentirla engalanar las calles, y aún se nos 
discute el derecho de ondear banderas de Cen- 
fros y escuelas; es verdad que á nésotros no se 
nos permite entonar himnos; pero no siendo en­
vidiosos del bien ajeno, la actitad de las auto- 
jFfdédCf eso pareceríanos hasi§ |e -
hérosá.
Lo que no ha podido parecemos bien es la 
humillación por la que ha pasado el señor Ca­
nalejas resignándose á adherirse con colgadu­
ras en los edificios públicos y actos de presen­
cia eh el Congreso, á la obra de sus mayores 
enemigos, délos difamadores d&aü labor.
—>te ahí—se habrán dicho—a! fiero león 
cqqvertido en manso cordero. Ese es el déla 
ley del eandadb, ese es el da la ley de Asocia­
ciones. Ese es, vedle bien, ios ojos bajos, él 
aire compungido, ese, el que besa nuéstfps ani­
llos, besará nuestras sandalias. ¿Y aun le te­
meréis? Acercaos sin fuiedQ. golpeadle sin ti­
midez; Irá donde qúerámos, fiará íó qué nóq 
plazca.
Nosotros celebramos lo oéurrldpí. L[an dado 
de'sí en su manifestación todo lo que 'podlafti 
Quitadles el oropel, descontad la parte exóti­
ca dejsd á P  lado el ĝ rémÍQ. los del oficio, lós 
lue defienden la soidaaa, y ni lo qüe quede se-
y juri-
ica. reunidas, sobre el oficio dé lá Alcaldía de 
^élez-Málaga solicitando se rebaje á aquel nm- 
nlclplo el cupo que por Contingente provincial 
ie fué impuesto para el corriente aifô
Idem de la Comisión de p.eneflcencfa, para 
que se restablezca el artículo 34 dei reglamen­
to de la Casa Central de Expósitos.
Distribución de fondos para el mes de Julio
aptii"*
Proyecto del Negociado para la primera su­
basta de harinas al Hospital Provincial, Casa 
de Misericordia y Central de Expósitos, en los 
años 1911 1912 y 1913.
informe sobre et resultada de la subasta de 
víveres para los establecimientos benéficos de 
esta capital en los años 1911 1912 y 1913,
Idem sobre segunda subasta de víveres paré 
ios expresados establecimientos en los años 
antes referidos.
Sobre adopción de los expósitos Ricardo 
Dionisio de la S, T. de Málaga, Carlos Martin 
de Vélez-Málaga, Carlos José de la S. T* Pé­
rez Quesada, Luis Genaro de Hondai Solero 
de la T. Perea de Málaga, María de los An­
geles de la S, T. Reyés Florido, José María 
de la S. T. ¿ámoranQ Arrabal y María dé la! 
Puensanta Andrea dé la §. T. Rulz Herrera 
de Málaga.
Expediente sobre rescisión dsl contrato del 
suministro de harinas para los establecimien­
tos benéficos de esta Capital.
, , ,, - las reparaciones efectuadas
para la nueva solería de la oficina del Gobierno 
Civil, durante la semana del 24 al 29 de Abril 
ultimo, importante 578 pesetas.
Idem sobre denuncia que je  hace por el Go­
bierno Militar, con motivo. del amojonamiento 
del solar de la nueva Casa de Misericordia.
Sobre repáraclón del sardinel que se encuen- 
tra en el patio del departamento de alienados 
del Hospital Provincial.
Oficio del Administrador de la Casa Central 
de Expósitos, interesando sean arregladas las 
persiatms que existen almacenadas, para que 
se puedan utilizar en las ventanas del pasillo 
interior de aquellas oficinas.
Idem Idem solicitando la reparación délos 
tabiqnes que separan la oficinas de la Adminis- 
wación de las del señor visitador y director fa­
cultativo.
ídem Idem remitiendo relación de loa víveres 
y oíros efectos que son Indispensables adquirir 
durante el presente mes.
^ Idem del señor, arquitecto provincial raml- 
tíendo presupuesto de cérea para aislamiento 
del pabellón de infecciosos del Hospital 
viiicial,
wpS€£tiQJ%¿^3tiofe6Mfb^feiTdente~dé éste 
organismo,
Oficio de la Dirección facultativa del Hospi­
tal provincial, participando la fuga del demen­
te José Bermúdez Herrera, y decreto de la 
presidencia disponiendo se dé cuenta de la mis­
ma al señor Gobernador civil,
Expediente relativo á la petición que se for­
muló para la reducción de los caminos vecina­
les que han de ser ejecutados por cuenta ds 
este organismo.
Oficio de la Cámara Agrícola oficial de la 
provincia de Zaragoza, interesando se le envíe 
un ejemplar de este archivo para la biblioteca 
que ha acordado instalar dicha Cámara.
Oficio de! diputado visitador del Hospital 
provincial, participando que se han presentado 
algunos casos de viruela, en dicho estabied- 
miento y proponiendo la vacunación,
informe sobre la solicitud del contratista del 
servicio de bagajes, pidiendo le sean laminadas 
18.500 pesetas que se le adeudan por el aña 
19,10. !
Idem del contratista del suministro á los pre­
sos de la cárcel de esta capital, interesando el 
cange de láminas amortizadas de ia deuda pro» 
vlncial que se encuentran afectas á sus contra­
tos por otras de la expresada deuda.
Cuentas provinciales del ejercicio económico 
de 1910.
informe sobre aplazamiento y liquidación de 
la Hacienda provincial.
Oficio de los señores Martes y Compañía, 
participando que aceptan la modificacién intro­
ducida en el presupuesto que formularon para 
la construcción de un horno y panadería mecá­
nica en la nueva Casa de Misericordia é inte­
resan Ies sea devuelto el contrato debidameete 
autorizado,
ídem sobre compensación que interesa la So­
ciedad Hidroeléctrica del Chorro, por el cam­
bio de tendido de la línea de energía eléctrica 
á lé nueva casa de Misericordia.
Estado de la contrata de don Alberto Planas 
López, en relación á sus facultades de recau­
dación del contingente por los años 1910 y an
A 7 1 •Hs.iucsuG id ri .
¡Así plensari loa honrados industriales!
De ese modo, piensan mal... ¡pero no aciertan!
¿Que á qué viene todo esto?
(Pues ya lo sabrán ustedes)
¿Que esto de la carestía 
qüe Canalejas y Méndez 
lés ha prometido á todos, 
solventar en plazo 
no importa ni tanto así ’
(señalo poco) á la gente
que vive del malagueño 
barrio, entre cuatro paredes?
Pues nada; os doy la razón.,
A mí también me parece 
que á nos, nos debe traer 
sin cuidado, que Ies cueste 
te vida’ á los madrileños 
tanto como los parientes 
de Montero Ríos, cobran, 
desde que el ilustre jefe 
de la casa, decidió 
Vivir del morcillo aleve, 
en unión de su familia
^ “ -^^^^astaque se truequenti— ---
,!SS'pape?«®,'- ■-
y entonces podamos ver 
quién deglute y quién se abstiene.
Pero es que ayer, pude oir 
desde mi pho truasiéme, 
una voz que pregonaba:
«¡moras mauras, quién quiere'»
Y por uña asociación 
de alimentos; de billetes 
que se tiran en terruño 
que está los mares allende; 
y del macho de te mora,., 
anduvo por mi caletre 
te idea de que las moras 
maduras bien se digieren 
y hasta nos salen baratas, 
mientras que én la corte cuecen 
un agrio pastel de moros 
que ya saldrá Ío que cueste 
y que nos va á hucer gran daño... 
¡porque ese fruto, está verde!
¡Más, mucho más que La corte
del Faraón, y QQtígéiR&XQiú
PSPETÍN.
9  (a(i(|iiiin« 
e« ÍQ$ petUos
«Carratraca 5 de Julio de 1311.
Señor don José Cintera.
-  Málaga.
MI muy distinguido señor y estimado correligío- 
naríe: Contando con sus reconocidos sentimien­
tos para todo cuanto pueda referirse á los pue­
blos, que, como este, viene sométide al más escan­
daloso caoieato, me permito enviar á usted te ad­
junta carta abiertá que con esta fecha dirijo al se­
ñor Delegado de Hacienda de esta provincia,don- 
de le denunció el hecho escandaloso de estar co­
brando este alcalde el impuesto de consumos del 
año actual, por medio de la Administración muni­
cipal y sin Ucencia de la autoridad competente; 
cuyo hecho lo justifico con el no menos cierto de 
que por acuerdo de la superioridad d® fecha muy
JPégiUa 8e§w n dé J S k Z ^ M j a ^ ^  A M V iérnes g de  JuH o de 191t - >'
enseñanza
SE ADNlTifí INTERNOS Y MEDIÓ-PENSIONISTAS,
I H © O F p O F ^ f l ©  ^ 1  I n s t i t u t o  ■ 
Q ú n o v s í s  d e l  C a s t i l l o  ( a n t e s  J L L a x x x o s ]  'T^.— i M i á l a s r a
issTiiiiccili psiiiii!i, icmiin, gomiícío, Ciras íh s  i  ciíis, leis. í b
PÍDANSE REGLAMENTOS A SECRETARIA..
c á l e n d a e i q  y  c u l t o s .
JULIO
I. "■
Luna siena el 11 á las 12̂ 53 tardé 
SsjI sale 5‘2 pénese 7‘41 ; . : "
7  . :
Serena 28.-VÍSRNáS- 
SafiiG&de San Fermín.
Sanios ds mañana,—Smio. Isabel.
Jnbileo para ho$̂
CUARENTA HORAS,—Iglesia del Sagra­
rio.,-
EiJii i  P I E ! ' n
á© ec?rdsg ĉ|.ps'4la3 ^araj beteila?. de .fcodec eol'3-' 
iíürias .f fefbellos. pMacUas. da corchos’ Sos 
#i&é f ’̂ lMdsbESGsde '
• m iA m . S M B ® f  JS3i 
.O lL L l ’p E  MARTINEZ DE A e ü S U S N .M  
Ca®fÍB« Wé]rqi®éfi),Td^^
¿Cómo ea posible que estén psr*ég«ido» estos 
concejales por nó haber hecho él expediente de 
adopción de medioii cttando ei público y notorio 
que en éstepueblo se está recaudando dicho cupo 
desde prlmérd de Enéro último por Administra­
ción municipal?
¿Cómo es íactlble que sin estar aprebado por 
esa Administración de Hacienda el dicho rabdio 
de recaudación, este áicalde se haya permitido 
plantear el referido procedimiento? Y no acértah- 
do con la respuesta, continué mis investigaciones,
- adquirléndo la certeza de quecidicho Informe era 
• verídico, y que, ‘por lo tanto, es un hecho tanta 
monstruosidad.
De forma, Iltmó. señor, que ante tan,probado 
abandonó, es lógica la deducción de sh superior 
acuerdo, puésto que la faltó del expediente de 
adopción de medios, no podía aparejar más con-’ 
secuencia que la declaración de respsnsabilldad' 
personal y el écnsEbídp expediente de apremio 
para hacerla efectiva, ■
En vista de esto, y ante: ei hecho, también pro­
bado, de que los agentes de está Ádminfistración 
municipal, han percibido en los fielatos de este 
pueblo, durante el prime? semestre de éste año, 
según recibos que tengo en mi poder, ios derechos 
de cónsurao qué rscáudaron al parecer por acuer­
do de esta Municipio, es cósa inexplicable el pro 
ccJimiento incoado; puesto'que dicha» sumas re 
csudadas, aunque iíégálés, han debido destinarse 
d satisfacer dicha Iréápbnsabilídad, para evitar 
con ello tan desagradables consecuendRa.
No he de advertir á y . S . q u e  en este puabio 
se espera se haga bastante Juz ante tanta tinie- 
bla; puesto queestnuy curioso el caso delictivo 
de que la administración de^un.ramo da consumos 
que funciona eníestá villaalh la.4gbie%ilcencía de 
Pj-oitaridad competeníéVháya siub Gonsentioa sin 
produ'íríe de dibti^¿é»L®*Sana; así como que el 
paradero, y por último, que'es^f^l^T ŜUyr?do
«1 w S
biiidad; y si á esto as une qqe gracias á nuestro 
monárquico y canaléjisiá cácique, es muy posi­
ble que por arte dé encantó, se intente recabar 
dos veces el impuéstó referido; es decir, uno el 
qué se cobra hóy cón carácter ilegal, y otro el 
que ha de cobrarse mañana por seguro reparti- 
miento, ea fáci! presumir muy senoa conflictos, 
si no ae pone coto por su Indiscutible autoridau a 
tanta demasía,
y  como me propongo aéguir el curso de este ¡ 
as'!*nto, para demostrar con, otros datos cuál es la 
admíiíistradón monárquica que pór aquí padece­
mos. y .además he de denundarle otros hechos 
que han da llamar la atencióti pública, así !o ma­
nifiesto ante su superior autoridad, esperando de 
sa reconocida rectitud, que sin miramiento alguno 
á nuestro crónico y  camlejista Cíimque  ̂ adopie 
los medios necesarios para que no continúe »or 
más tiempo tah desagradable sitúa on v en la 
seguridad de que atenderá mis ruegos, se ofrece 
á V. S. I. este modestoCecino, que le deiiea mu­
cha salud y para d- sotó la éstirpaclón en esta de 
la política iroperante.
Suyo afímo. y seguro servidor q. b. s. m., Die  ̂
go Zarnbraná.
CarratracaS Julio de Í9H.»
Flum a y Espada
Ya hemos publicado el cuadro de profesores 
que cohtfnúaráh loíí tribunales de examen en 
las academias de Infantería y aríiHería.
Los de las demás academias nillltaras son 
Jos siguientes:
Academia de Caballéria.
Primer ejercido.—Comandante don Jesús 
Varela y Vareia; capitanes: Don Ramón Alon­
so Ssnz, don Francisco Abarca Vicente y don 
Luis González y González, y primer teniente 
don Victoriano Rufz Manzanares.
Segundó ejercicio.—Comandantes: Don Car­
los Pachaco Calvo y don Luis Bordóns y Mar­
tínez de Ariza; capitanes: Don Pedro Martín 
Fernandez,, don Baiíassr GÜ Picacho, don 
Francisco Vdarda Valle, don Aquilino Castro 
idro Herrera de Gregorio V d
S a lid d s  dé M álaga
Ei día 22 de }ulio;el vapor VALBANERá, * .Él día 7 de Septiembre el vapor BARíSELONA, 
Él día 15 de Agpa|o el vapor CADIZ. El día 1.® de Octubre el vap? VALBANERA.
/ S e r v i c i o  á  l a s  A n t i l l a s  y  . ¡ E s t a d o s  U n i d o s ;  “ r a & í e a 'f ’ /
BALMES . i l  Julio.—Puerto Rico, Mayagíiez, Poace, Habana, Quantánatno y Santiago de 
Afenzañillo.
MARTIN SAENZ, 26 Julio.—Santo Domingo, Habana y Cienfuegos. ’
CATALINA Agosto.—Puerto Rico; Mayagüeí, Pones, Habana, Matanzas y Santiago dé
Cuba.
PIO i3í 27 Agosto -Puerto Rico, Habana, Santiago dé Cuba,’̂ enfusgos.
admiten además carga y pasajeros para Cananas y New-Orleans y carga con conocimiento di­
recto para Sagu9, Caibarien, Nusvitas, Puerto PádiríB, Gibara, Banééy Ñipé, cóji fráshórdó én la 
Habáhl y paré Guanténarao, Manzmiilío y Baraco a cen trasbordo en.Santíago dq Cuba.
Prestan éstos servicios magníficos vaporés de gran marcha con e^paciosás eámarás de l.*y2 .‘‘ 
dase instsládás sobre cubieVta. Cámárotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.“ séaloja en ara- 
plicB departamentos. Alumbrado éléctvlco, Téiégfafo Marconi. ' ’ "
Gondgfiatarlo: Viuda de P. Lópsz Grtíz.—Muélle 93.
Limpieza del local y (Ie.8ií̂ eeci4nv 
Coche del conféáor. , '. . . /
Pasaje hasta Cartagena y socorro 
á unásíláíío, . . . . .  , . 
Gratíficeción al cabo Modelo. . . 
Paga al encargado de !a contablfi- 
dad y servido. , . , . . .
Comlsiósj del. cobrador. ..
Comida y gratificación al portero. 
Cuenta de |uz. eléctrica r̂ : > . . 
Idem de M.| P0rraéj6 docenás álpsrv 
gatas ‘ i'.¡ '»■' ¡ «■ 4¡‘ ir
Idem de s^ñor Herrera Fajardo por 
ntóderar. . . . .:
Idem del señor. Cfíeíxeil por 25
; '-ÁyiíiiíáüilefiíO''de Málaga
Operaciones, delágresOs y pagos, verificadas en Ijs GaJa Municipal el día 5 de Julio de I91L
INGRESOS
Ptes. Cts.
PAGOS
Ptas. Cts.
Existencia en 4 de Julio. , . 
Ingresado por Cementerios. . 
Ingresado por Matadero. • •
. »71.294‘76 
, , t82'S0 
. . 582'15
Ninguno.' . ' 
Existencia para el día 6 de JuUo. .. . . -72 05a‘41
TOTAL. . . . . . . . 72.05f41 TOTAL .V  . . > , 72.059‘41
iInMes,de lefia. . . . . .. 
n'áef segpr Témbouri ferretev
Cárpintefó señor Me- 
Guerrero, ferrete-
Idem 
ria
ídem’ ¿fef 
dina i.  ̂ ,
Idem dél señor
riá .f , ,/  t
Idem dé los señores Valer por ma- 
dera?., .. .
Idem déi .séñor Iglesias adarreo de carbón . . . . .  . . .
Idem dp telas mandadas ól Asilo én
" May|) , . „ . , . . . .
Idem dél señor García por pan. .
Idem del señor Ojiva por comésti- 
bles . * . . . . , . . .
Pequeños gastos según compro­
bantes . . . . . V. . .
4 ’65
2á
15
35
75
68'20
2075
1QÍ95
66
1‘60
6‘35 
55 85
41‘93; 
5‘50
QqLeireis cosapra Liieno y barato, Cáinaras á T pesetas, Cubiertas álO,
Ies áe a ¿ ^ e a o  á 8 y  toda clase de accesorios á precios reducidos. Venta á p ia l; 
de las renombradas bicicletas qW em tocr y  Naumaum» Patines ingleses con bP  
marca c B E A M P T O N »
cisco García Alameda, 24
205
386
42‘45’
segunda: don José Mota González; oficiales 
:primer^s: Don Angel Líoféqte Peggl, don Ce­
sáreo Olavarría Martírtéz, don EtrtiHo Cronata 
Avaria y oficial segundo don José Rovía Na­
varro.
Ségundó éjei^cfcio.-Comisario de guerra d? 
segunda don Mauricio Gárcía Aguilar; ofipfa- 
lesprimeros: Dón José Marcos Jirtrénéz, don 
Carlos Goñi Fernández, don Rafael Nelrá 
Aláez y oficial segundo don Herculanp ¿^elayos" 
Gutiérrez,
Tercer eJerdoio.^-^btnlSarío de guerra de 
segunda don Eduardo Pérez Iñigo; oficiales 
primecosu Don Luís Moreno Coímenares, don 
Rfiraón Land» de la Torre, don Ediiárdó- Godi- 
na'Valdfvieso y éfiSlar>83^ndo don Abelardo 
Merino Alvarez. -
de i t e
, ', P é s é t á s . ' p87^‘57 
Málaga ^  Junio de , Í 9 j l ¿ j  Tesorerbi 
Eduardo de Torres.— B.® El Presidente, 
Francisco'Masó,
L fisieas É é  .c o p p é o s i /.
Salida fija del pqertp dé Alálagai
El vapor trasatlántico francés 
P p o w e í i s é -  ;
Se ha m^orizadp ó fqs capitanes generales 
nsra ous óértíiitañ á los Padres ó hermanos de 
los alumnoti aspirantes á Ingreso en las Acader 
mias militares á acompañarles á las poblacio­
nes dOQde estén estableddas.aquéilaa, siempre 
que no se resientan tas necesidades del servi­
cio. -
a«aBCTiM3aB»Bi!aa Bais«aeB!a»¡aaaaî ^
Con q! etTípieo del Linimento (mhrreumaUeo 
? W'4 ifU c do saUcí ico be t  irar ôae» tó» ates.» 
cíoae re jraíicñtí „ goto as ív'-s lzR>áa5i a<;iiJas 
6 ■‘’Blva's eda.fo les oiioye* & íav píl
Pí-g »í»rf rsi''g,ccT-aH -doi w tós np«r6ii,tó‘=’, 
rt u 1 "altrsnte raJero*»o on?a toda clase o*, 
¡faioras. Da venta ci? la famactó de F. 'd©rRfe. 
¿jBáo” C.S. Ot Ha 5p;r Mpfíu, G is >̂1118 22 y prh 
¡■.■íi5atót'fKr«siací8?.
El Centro RejublfcáRo,Eedér^l,JéUi^do 
’én cüenf^ l^ irnp^^^sa necesidad qu^ exis­
tía de crear, una escuela laica para niñas 
IdÓnde los trabajadores pudiéjran enviar á 
sus hijas, tiene la 
al público que ha
esta fecha la matrícula eri el tóWab de'ésta^y Buenos , ....... ........... .........
entidad, Severlano Arias, II , de una y me-l’Faranagua; FiOrionápoltó; Río Grándédeí Sul, 
dln^á treS'de Ia tarde.y de nueve á diez de'P®ioffr yIfl ¡ Janeiro, para la Asunción y Vüia-ConcepcióR
tí ■li'- t r , , f eórntrasbordó en Moritevideo, y para Rosario; ios
Como ésta limitado el numero de alum-huertos de laribara y ?ó< de la Costa Árs^ntina 
pas que se han de admitir, se ruegn ú 4o-| S*íf y Péntó : Arénas (Clúle) con .trasbordo en 
dos los compañeros que tengan interés en | Buenos Aires, 
educar á sus hijas en ]a referida escuela, 
se apresuren á matríótilarlas j^ aptes pqsi- 
b!e en el local y horas mencionadas. "
. Málaga 12 de Junio Je  íÓpL-i^M Cofíii-
M É N D E Z  NÚÑSZ, 
t a l L 'E R :.
para la’ preparación y colocación especial 
DEL ZINC
sa tubos y.canalones, tejados y azoteas, eprni^s 
jambas, gusrdapQÍvcs, repisas, balaugíradaa, 
.aríesonadoa, éscecíás, tnéasulaa,  ̂rematsc, 
crésíéríaiéí, etc. etc.
13 E P Ó Ŝ l T  O S P Á R Á , A G U A
8 .—M á la g a  , .
j  a  S T ' A L  á .G i io i i ¡ á g
■= DS —
Tuberías de plomo para gas y 
Baños de todos sistemas y fórm á^  
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
lieríi de Zlic Pira leiliins A! i|
E s ta ' e@ fppü^ia ' ®si3 p^esgapeaestos
ia b c j in
medicina! Inglés. Gran Antiséptico, Oeslnfec* 
tente.
'En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA
El
swn.
Nota.—-El colegio está instalado en talle
• Caji'ías de a  ^  perlas 
de venía 99 todas las farm acias 
 ̂ Unico im p o rta d o rI  
ERRlQUg FRINKEN, MALACA
' MiifG' y  Saeiz'
Venden aicciaol Gloria y desnatursilaedo; de 
iráiRitií y párk el conzumo con todcá io» daré-
cti03 pagados..
Vinos Síisss de 13 grado» J908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6 y í{2. ófadsfa á ÍO, Jeréz de 10 é 20 pese* 
■tós íij? 10-66 .Htros.
Düíéé» . Pedro XiaiSH á 8..MoscateI Lágrima de 
10 en adelante. c.oler de 9' en adeíasiá.'
Presidida por el señor Rosado, y con asis­
tencia del señor Ortega Muñoz, en sustlíucíón 
del señor León y Serralvo, ausente, y de los 
señores Martín Velandía, Eecobar Acosta,
Caffarena Lombardo, Eloy García y Cintera 
Férez celebró ayer sesión este organismo, 
adoptando, después de leída y aprobada ex ac­
ta óe la anterior,; Iq» sfgujenles aqaerdos:. ' y- Puntó'Arenas
Elevar a la Superioridad íos informes sobre 
las cuentas ramiielpaies del Ayuntamiento?de 
Ro’̂ da r speciívas á fós ejérdeios económiccs 
* de 190̂ , 1303, 1904,1905 y 1909. ' . -
Quedítreníarados Úe.ún oficio, del jefe de 
ranetpri» provMciaíes páríldpaiKÍÓ' qneen la 
d*- Alnaunn el Grande,á Cártama se han cía- 
I vado i :» postes para la.cb t̂^«ccíón dél fíui- 
I t e r e l  concesionario señor Teyé-
Q«edbr conforme con el informe proponien­
do ^  reclame del jugado dé primera Instancia 
de Gauctó el expediente necesario para íái re­
clusión definitiva en e! manicomio dé la pre­
sunta alienada Remedios Rodriguez Sánchez.
Igual acuerdo se ádopfó referente ál íirfór- 
me sobre reclamación á la Dirección facuítátf- 
va del Hospital de cértíficáuo sobre el estado 
mental de la enferma Concepción Gabalíero 
Andrade.- •
Finalmente se procedió al señalamiento de 
los días que se ha de celebrar sesjón'en él 
presente me? á más de la acíiiai; qúedándo fi-
r a  STa 2  &’& ! ! • •
Liquidación correspondí enté al mes de Junio 
1911, que produce la Ligj 
de indigentes y extinción de la mendiciílad' 
callejera JAsiio.de ios Angeles),
vapor correo francés
.í Siasli* ¡
saldrá do este .! puerto ig ¿q Juíi®, adm!-
tieAdo pasageros y carga para Tánger, MeKUa, 
Nsmoars, Orán; Marsella, y carga con trasbordo 
para loa puertos del Mediterráneo, IndorChina, 
Japón, Australia y Nueva Zeíafldia. ■
Refarmas Sociales, para en caso afirmativo ci* 
o, >.<oA tar esta Junta y -nombrár él consejo de concl- 
8.14 80 jiación,
ToiúadoreSi—A disposición dél gobérnédor 
civil ingresaron ayer en tó cétjce! pública-los [ peseta cada pastilla, 
conocidos tomadores Juan Manuel Ortega; Lu- 
que y Francisco Santiago Muñoz <fr) 0  Pe- 
Uíza,
’PóT báftarsa eá'eí itlaellé.^Ei jOvéii de ca­
torce añós José Martin Povédano sintió ayer 
'^tendea déseos dé Tes^jarsé, phra lo cual és- 
eogióén el muelle dél'carbón un balneario 
epropósíto, y dejando sus ropap entre unos fa- 
bjonésí se-ári*ojó al agua p'sra gozaf dé su
Aéí éatüvó álgúé tiempo, dedicándose ál 
spóri de lá nátaciótí, y éüando ^tfSfizO sú pla­
cer, volvió poA su véstimente, encontfándoée 
éoft qué hi#íá desaparecido. ; ‘
Segufdámeftte dé^hció él hecho á los agen­
tes de tá autoridad  ̂niániteStendO su íéraéndía 
de que fuera él aütof de tó bterúá oíroi hniohá- 
efeo da su misnia edad, cuyo nOmbré dosconó' 
cía., ■ '
Al HbSpitál.;^ Sé ófdeneé eí
ingreso en él HoSpifal'prdvlridaíj dét ‘enfermo
pobre José Carrá{?co Tpfr̂ ^̂ ^
’Licsiicia,-r|*of eí nágocíâ do cbrfe|ip0ndi,en’ 
té da éste Gobiérno ciy|| -Sé expidió'ayer úna 
Uceada para uso dé armas, áTa^r dé don Jé- 
rónimo Toares García. ' >
íjontra la, tengosíá.—Én este Gobierno ei- 
vil se lia reeibjdp una cúeníar de la Dirección 
general de agríGUÍlufa,, partJeipaado que ter- ,
minados los trabajos da extinción do la iansi3'| ___________
ta en la Üamada campaña de primavera, por! Los sucesores ce lino del Campo ofrecen á su 
haber levantado el iuúeóto su,vuelo en casi ío-á distinguí3a fci;«níetó helados variados desiSelj 
das íás provincíhl 1nya<llú®Sj se hace preciso|do» de ía laMe 
dictaÚíasdispóéiciones néceSafiás part que se " EsrieciaiídBd
S ®
Una cochera , en te casa número 28 ^  l» 
OéHe de Josefa ügérte Barrientes.
Tambiéiiséélquüán las casés Alcszabllla 28 
Pasillo de Qíilmbpfda 23 y calle Cerezuela 20 
primero, f  i' ' '
ffi|o^ de Pedjfp, Vaíls.-^Máíaga ^
Escrlbrtó: Alámédá Principal, núrnéro 18; 
Importadores de sjsadéras del Norte de Euroiia 
América y del país,
Fóbrica de aserrar maderas, calle Doctor 'Dá̂ Ia 
(ántóff Shártélee, 45) - ' • '
L a  J L l e f f r í a
;:ir-
■ l É F E l A B Ó  M A E T I M E Z
Servido por cubierto y afnlista 
Especialidad en vinos ‘dedos Minies 
1 3 b ■ Ü ü i^ fn  É®is*él§ta
Palma, Real
M w  j e a m i o s  i
" TÉI vapor JrásatlánticQ ih’ancóŝ
saldrá de este puerto el 28 de JuHó adsaiíieado 
pasageros de primera y segunda clage y carga pá 
raBsthía, Río de Janeiro,:Sastos, Moatsvideó y 
Buenos Aifes y con coaoojínienío éfrocio parrf 
Paraaagüa, Floripnapoiís, Rio Grande del SuL 
Pelotas y Porto Alegra; con trasberdo en Rio de 
Janefré, para la Asunción y Villa Cóhcspcíóa tsn 
trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
pueitoá déla riBera y los del* Gosta Argentina 
y Punta menas (Chito) con trasbordo én 
B;asn«8 Aires..:|í.■ . «S»«SSCTTOaP9lJ*w
^ Para Informes dirlglrs;? á su consignatario don 
Pedro Gómez Cháiz, calle de Josefa Ügaríe Bá- 
rrléníos, 26,
objeto ___
- w inviernü
MiíMto d e  M álaga- ■
o -r cinco dé la mañana
Batómetro: Altura, 764̂ 83.
Temperatura mínima, 20‘2 .
Idéra máxima del día anterior, 26'2.
Dirécdón dél viento, N. O.
Estado del cielo, déspsjado.
Idem dél már, Uaná.
~ ~  gfeBsew,
Nótidas :Í0€tÍ@si
Pásapórtedosy—For esfa comándancia dé 
carabineros fueron ayer pasaportados, el cabo 
Manuer Jodar Alaminos, para Granada; y jos 
yacente Múrelo González y José 
GarcííiÉópez jader para Ciudad Real y Ma- 
trlL résp^ctlvaraente. ; V
^Desíjíiado,—Ha éidb. destinado #fos cole­
gios del cuerpo del Escoria!, el.parsbtó^ro de
8̂ 11)81'
'ííifíté'tV-'yí éfTtíiíto- c4
; Rstiuac!a.--Don Guillermo .Rodlger ha pre­
sentado en este Gobierno civil un escrito re- 
:nuiiciándo á la propiedad dé la niína ¿ ’/ reioro, 
dél término municipal de Ronda.
to ro p te d ó a  de íerfeaos,-Por la Jefatura 
dé Obras publicas se ha publicado una circuter, 
concediendo un plazo de ocho días á los pro­
pietarios interesados en te expropiación de te­
rrenos del término de Viñúela,para te constfuc- 
.ciófi del ferrocarril de Véíez á Periaiía, á fin 
de que se personen en!a alcaldía de dichO; pue­
blo para hacer la designación de peritos que 
Ips representen en 1a indicadás operncionesii 
 ̂ Accidentes.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se rscibléi-qn 
ayer los partes, de accidentes deliraba jo sufrí- 
gis por los obreros José Albuero García, Juan 
Garrido Bsnitez, José Qodey Moreno, José 
Aícazar Rodríguez y Antonio LscerraBánchez. 
 ̂ pem ente.^Por el gobernada? civil se han 
dado las oportunas órdenes para que Ingrese 
en la sección, de dementes del 'Hospital provin- 
cigl, el alienado Francisco Palacios García 
i, alcalde de Madíaravlaya par­
ticipa ó este Gobierno civil que há quedado 
expuesto al publico, el reparto de consumos 
mos para corriente año- 
Llamamieaío jud iciales-E l Juez de Ing 
trucclón^del distrito de la Alameda, cita ó los 
procesados Ramón Cortés y Juan Jiménez 
Díaz. ' “ ,
E! de Marbeila llama á Antonio Candela. 
^JDe Melilte.-^A bordo del vapor correo J. J. 
S/s/er regresaron ayer dé Mefílía. el capitán 
don Antonto Aleañfz y el segundo tértiénté dón 
Fernando Catana.
Geíiíró Insfrnctivo Dbrero del
p li a  da la casa «Horchata v Heietíw 
de chufas», meriendas para íos icr6s ’ víUvS, 
éores y champagnes selectcs da las mejor 
cas.;.:....
Servicio d domicilia 
E2 .Baip. » » - FálEVaa iSeial
MARQUÉS DE LAROS 7 í
En te calí'e COmpañfa fíúmafo 7; Depóriío de 
CamaS/dehiérfo de la únicá fábrica que hayea 
Málaga, eédsiídeae; vende 30 por lOO múa barato 
que en parie alguna.
Consulten precias antes de comprar en otra 
psrte y bgeonvéacerá'??; No se defen éngáflarVon 
‘Ca}saaíisadí:>8, que son iss' úiíiíss que oueden vec* 
nermásfcáretós,
N(3TA.-Tr-Ppr iá eíps.cialidad ds sai bariílidés, 
son eataé: camas jejractarf álay chinches.
- - - 10 ® DIs
esta comandáncia, iUrerte“'é o S k z “‘G6meT I?̂ ^̂ ^̂  ̂ el primero f ̂  domlclHo calle de Gra"nádáiI «1 uonzaifez isórntz. f dsl corriente «na clase gratuita en la Acéde-1 ocho, la vedna doña Angeles Nieto Ore*
Medallas, Les han sido concstíiaa Fa mia dé este Cehtro> de 5 á 7 de lá tarde. ^  estado viúda y de eSrerita años
Un ;^icidío.—En. Alameda ha puesto jn
---------  ̂ Les han sido concedida Fa meda
ara-él tóeorrolj*®^^  ̂ de los sities de Puente Sam-I Láshorat déínsóripciónen la matrícula
" deJdeQde íá ináfianá á^to . "Éara llevar á lá oráctíríi a«i fcfni ___
— ■ ' ■ “ taciófl,
el estómagó é psitís* ^ ona viga del techo; rodeando coft¡ el
i&de Carlos ' í su cueild, tras lo cual dejóse sus-
^pender ene! aire.
■ Al ruidO'que produjo la mesa cuando era 
? I arrastrada ál suelo por el cuerpo de la suicida,
■ás sapn-\acudió un hija dé ésta déÍ6.años que pidióla- 
-'’ades en 1 xiifo á un vecino. ' ^
vamen-1 .pe^ués de forzada la puerta, se cortó Ja 
íadura | cüétdé de que pendía el cuerpo de ia in
BÉ B̂BBPMíáB V t é r n é s f í i e  ^ u U q  d e  1 9 1 1
‘'fMi Afidíenda
Ofk^- Bit*, i n t e r é s  f
En la sala primera se verificó ayer un juicio | 
sobre hurto, contra dosmenorea de edad, qae|. 
careció de interés. . I
X a  v i s i t a  d e , I n s p e c c ió n  |  
Prosigue !a tírantez^dé rélatjones entré ja  J 
^ Audienma de Málaga y el 
Ahn<yfldns obraadoya en poder .del Dec&i^l
de la.prQtó-f
sIL ^qfe serón presentadas en fas oficinas de
Hacienda en el momento \qü8í la Junta eatlme
^^Segülv^parece, hoy en el expres llegará de |  
Madrid el W lsti-a d o  dél Supremo doft ? 
Íí;Sr Cobián; que por encargo' del m íni^rodeí 
Gracia y Jüstícía girará una visita da inspec* |
ciófi á la SalSi . ?
Se dice que ante e l citádo Iitépectí^ \  
^rsil de Tribunales, dofnpárecerán4o» letrados |  
£i?malaguefío®, exponiéndoles tos sgráyiosj que | I entienden haber recibido ds los in^ifetrfe«os y |  
 ̂é í Fiscal.
0  A D R-É S
, wU!iri»TBa *̂ fESFaait:'4̂
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
ALI MENTADLOS CON
N  ®  S  F  A  R  I  M
f  l o s  v e r é i s  s a n o s  y  r d l ^ s t o s  
El más rico, más exquisito y de ̂ bof más agradable de 
todos los aiimen*QS CQñocidos.---Pr8CÍo: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1.26.--̂ 'Venta en Farmacias; Droguerías y Uítraraarinos.
P A S T IL L A S  B O M A L D
C lg ir o  B s o P O °3 ó |lie ff i9  o e »
A
Parape«d05dM fen sesion Éduardo. A. PáchccD, Barroso 1, Málaga
DB MBBIBA
Ha sido nombrando Cornac'dante'de‘ Marina" de 
la nrovíneia marítima de: Cádiz, el Gapitan de na- 
I  vio de la escala de tierra, don Federico Alda- 
zSba
, GRAN INVENTO ^
I ,; Para4escnlír|r agtm .̂ la cada Fígiiétoi; ,̂, 
f tráctara dé .pGzoaarteieíanOá/ lía adquindo del
extranjero aparatoa patentados y a ’fok adéé por
___ Vario&Qobtérnéáf éaé muíéatí
^  t ftíkrf'Aiaii¿ ha aiáo féoi^íentés sUbtétr^éas hustá í í prótunáidad ddDe la proyinda ^  don' Ôl tóéíróff. Catálogos, gfatia: püt cptreo, 300
de nav ” | pesetas ea sellos. Paria y Váteyo, S. ValaRciú.
El capitaii de fragata doii Francisco BenaVefife 
ylCarrUes ha sido nombrado segando comandan­
te de dél crucero Cataluña, , í; - i
Ha sido liémbradó Cóffí&ndénte' aei canonero ji 
Marqués de la Victoria, e\ capitán de fragata don  ̂
Antonio Montis y Alléndé-Salázair
Se ha dispuesto embargue en el crUcero Reim  i 
Regente el teniente dé navio don Luis Pasquín = 
Relnoto, i
o ssn
T em p orad a^ ;t.® M Q # Septiem bre. 
. , /  ; I Elegancia^ CGmÓdidácT, excelente servi-
P  A Cartagena fia fidojlesinado élp^ y  el md,s,CQnGlu:r:
' i. infanfAfia ri<a don José Samper La»i . r*?L ¡ . ...té de ¡ínfanteria dé Marina, 
pique.
El médico segundó dé la Armadé don Manuel 
Navarró Mesa,'ha sido deátlnadó á prestar sus
servicios en el caftónero/íecame. : -
M edíóbl
; én  los mijsmos basbív
dí>üncili&
Aver se verificaron en esta Cornendaucia de 
í Marina los anunciados
-’tas habilitados, resultando aprobado el aspirante. 
. losé García Toledo.
Buques entrados m er  
Vapor «J. J. Stster», de Moiiila.' • - •
> «Matías F, Bayo», de Códjz. ■ '
» «Cabo Sf r.ta Po!a^ dejAlicantéi
’• «A Lizaro», de Almerí̂ u. 
t  «Cataluña», de Algeciras,- 
» «Cabo Prior», de Huesiva. - 
» «Cabañal», de Almería.
» «Luquo») de Valencia. .
Goleta «María Teresa», de Ceuta. . ,. 
Buques despachados^
Vapor «Cabañal», para Meliila.
» «A. Lázaro», para Meliila.
«Cataluña», para Almería. > .
«Matías F. Bayo», para Aljnerfa. . í' 
«Cabo Santa Pota», para Bilbao.,, i 
«Cabo Prior», par# Valeacia. , í > 
«Luque», para Amberes» • ; ;n. fr - ' H
asBigasBtwgai lili
REÜNlOl^
Cot^regsdo el GoniUé órganteédor ̂  tá pro- 
yeetadu proGéSlónV terminó él: acto difhitiéndo 
el mismo, incluso el alcalde.
T - .c-.v'-l50:ÍIÍSsa«4® ' ■
Ha llegado á esta capital eí cfbctoi* íli^uérdo 
V fiiég'o dé dóscónsaf breVédhófás, tfiárchó en 
auíomóvil á. §u flüca La Pileta» de Viíiajoyosa, 
dohdé permanecerá uná corta temporada..
© W ' J é i p é s - : : : : ' .
' ^  RESPUESTA
Canalejas ha contestado á'ld épíriisló.n dé co? 
mercianteSvé-lnduStriajéS que es Tndíil ,1| prp- 
■yéctála mbdíféstatíOT el objbtp vM ̂ rqer 
al ,Gpbierno, todayez que éste cumplirá, su de- 
bér, qué estriba en el respetQ^ó las íeyess
DRAMA AMOROS0
• José Múífez, dfég^ con éu' hóViá Jé|B.fu
Vil!alGna,..la apuñaió, arcqjándose después# un
pozpi. ^ í( |u e .|u é  éxtcq idó^^
. JespiKÉtP él cflminai, se díó á la fuga. 
Josefa recibió seis heridas graves. ^
, Et dfegusto obedecía á que eífé rechazáfea á! 
novio.
ü sé
' fféíMwiréÉjm'ú
. w  . 6' j u í f ó m i i
. . D,® W ® m m . .. .  ̂ ■
De eficacia comprobada con loa señoresjnédicoa, para combátir
la boca y de ía garganta, tos, ronquera, dóIor,'.innamaclóne8, picor. . . . . . .  . - ■ .. ------
,. enfermedades tís 
efías uicéracio nea,
sequedad, graímlacióiiés, afonía producida por causad periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastiíládBONALD.pfémíádas en varias exposiciones científicas, ‘ ' *8 íll as bU , d íaa fu í iu tienen el pri­
vilegio dé.qiíQ sus fórmulas fuerón las primóraa qué se conocieron de su clase ea Espa­
ña y ee el extranjero.
.ÉOÑÁLm M édica- 
mehtblntinéu asténisb: y áUtídiábétieb, To» 
nificá y nutre tos sistépiás, óséo rausqUlér y 
nérviósoj y ííéyáá.iáránlre eléibentbíi' pat
faenriqttacef éfglóbuíbrójb. ;
Frasco’dé'Aéintbeagrénísrádá^^
Frasco áei vino dé Acautbeá. 5 pesetas.
DS
tTíí©€OL: eiKAMO-^VAVADICO 
F g S F ü Q U g É ^ ic o )
Doabste Msénféhnedades :dei pec'eb 
Tab'iKrculosiaJsicipiéyí  ̂ broriCi?*
'áewíb̂ cbá;, íáViúgó-féHág’ées, iriiécdoaée 
gripaíi^^álúdica ,̂ étc.,. etc.
Da ventaoa tsdás las perfauieHas y en ia ’dei kuíor, 
ra, 17), Madrid.
lel-.Éráscé,' ' f  pesetas
A.mp (aníss; Oprg
te iirfe
D@Í É x trs^ ^ ó
:'6Jalirl0IXé-
¡ ’ EXPLOSIONES •
I Comunican de paéabl^ca ^mhé'fTbcurrfáb un 
'suceso gravaqn la droguería ^él'Tréilbés Des­
champa. , , , ^
I A ckusa de explotar íin barril dej^ívora,
' resultó muerta Instautánaamente la cuñada del 
; droguero, y además se hundió la. câ sa, pere- 
- tíendo entre los escombros siete persíBias de 
una familia hebrea.
D s  C @ 9 te lié r a
fíóy llegó éí diputado radicat don Alváfb Al­
bornoz,< recibiéndole Gasset, Sañtacruz, lo» 
diputadór provincialesv los concejales, e! pre-?̂
gidente del centro y numerosos  ̂republicanos,^ que ¡sustrajo áj su.
Éñ tidésfe no se ha rogisíradP. nfng^u caso 
de cólera, desde eíma 30 dé JuMô ^
De los pasó joros; y ítrípal antqa deí va por 
ÓcéMta, sofo fálíecid María Soldó n.
> ■■■*;>’Y „■ ■ B é ^ á p ú ñ m ' ' 
teíjfgada tehien^ coronel
Silvésiio coé.qu escolia, aessipanoo.: una hora 
en ja-poplafilóih^ o  ■ v ;
Hizo anunciar su visita ai RaisuH. ^
Éh Mukdeñ se registraron numerosos casos 
de cólera . ^
Ante el tetoof dé que se propagué ía epi- 
<ifémia, se ádbptan rigurosas précáhbíobéS.
■ ' ,-II»
alcalde de Villar dé Vos, le comunica qué; el 
día primero unbS veinte guardias portugueses 
armados, detuvieron Ó un ^cerdpté lusiíano 
emigrado, que se llama Augusto César Aspé- 
ris. . , . , . ■
La-detención se Uevó d efecto en los inme-- 
dlaciones de aquel pueblo, á tres kUómetrés, 
dentro de EspalaV maitratando al detenido y 
coñáídéndoio preso á Portugal.
Dichos guardias se internaron,^ hasta cinco 
^kilómetros dsnírb delterfitorio español, persi- 
jgulendó á oíros refugiados.  ̂ j
En lo8..pueblose xisíe gran a!8riría,ordeñandQ 
el gebernátíor á la guardia civii que redoble ía 
vigilancia, dictEndb' iguales ófdénésá lo» cara­
bineros y disponiendo que desarmen y  deten­
gan ó toda fuerza que penetre dentro dei te ­
rritorio españoL* - , í
Termina el gobernador dé la caphal gallega, 
Toganáo al minlsíro que se entable la opta’tuúa 
‘edbm aci^.
que le aplaudséroújal descender dei tren. 
Pa.á%B3iiso®{iiS|3S-
, A  Ja una de la tarde celebróse el enlií^ró 
del-Sogonerp del- buque Infanta IsaheU falle- 
oitf0‘ en e l Hosípltal tnintfef,
Las ifness telsgróf-lcas: funcionsfon ayer 
Tectübsámsnté? -L «
’ Laéddb conférenciés dé la ufódrul^da 
teligífiuss de ü^iina hoto pp negóron á ntíest 
ifópodtefv ' ^
6 Juila 191 í .
En él mlnisferio de Grada y justicia'ge feu- 
ínió el Consejo, terminando á laís dOGe; 
” Qasset nP# munifest?^# líi satfddFqué
_ ________ _ Ji
Sé íe pcépó’, l'á .cahítuad cpaHoíegfi#, ,
- s^í vérse’detenido,intentó suicidarse, quitán-i 
dolé los agentes e l re volver.
D© Pai®s“io ! ia s io  
Se ha agravado la hüe%a minera. - 
De Badajoz llegó fuerza: dé ía guardia civil. 
Se han fedobiado las precauciones para evi­
tar que 81̂  altere el erdení- > í »  ̂  ̂ *
Los patronos concedieron aigutíaS i péiieio- 
nes, cbm'ó íaibrnada de' nueye fiptas'y bíi'as 
'de'-éscalá impóffahcib. '
Es proba|?jq que!,ía#ién^ ,9Pncédan éí au
^CpffFURSB
iíS LAS rALgIF *̂tíCK?ÉS É Î ITAGIORSS
M e x  c a n d a s
f .KJ oospv ii««r w «Kiituxci COnifS
bían ocupadb'prkfcipaimentbdé fos asuntos in-1 éMola. 
lamBrlntiaÍAQ í>vafnínf,narí'Ih ísitllaríón ácíual.l^ rr«_-JX
Varios trabajadores presentaron dénunc!$s 
contra un capataz qué lés ámenazty con uña
dep8^’ceso^*c{^^«tTndoÍo\r?84emsnt^^ examinando la situación acíuai..| v v i g i f e n t ^  dénuncíó á varios
-  . SncL'ndo la extracción de los cadáveres, 80- Acerca de este extremo no podía añadir uaa|Qjjj.grs)|íqye lg umenafearón; pbrfeepger firmas
Por toracwrtlnegaron nyer S i ‘’’S í l l ” ál¿xpn»o e «  de que . e c n n i - ^ y K f . fTémésé qué ocurran coiiefeiT.e,3, 
k Los más de ios obreros aconsejan : la calma, 
I pafa no dar lugar á la iníervendón dé la guar- 
kdla-civil,
Eés»G éi© i!9á
I : , VAPOR
3é espera al acorazádo iíáliarib Sqií Marcos
Ídem, & Soifs; 4 sacos de habas, á Gótizález, produciéndose carreras y atropefíos. sunreslóa de ios consumos
1 S r i l  de vino, á Sánchez; 4 De los averiguaciones practicadas resulta
á Piñero, 2 ídem de id̂ em, ¿  ^dem qyg gjj jg droguería se fabricaba pólvora, tien-^ Algunos oattlculares de dicho servicio obli-
de Ídem, á Jiménez; 1 ideñideideiñ, á Carras- vivamente censurado que en una plaza ¿o ¿Podrán llevar á la práctica segu-
co; 1 d i t S S f '  ■ ® ® ™ ¿ f  tuefflo L  tap rovS .r , « , « ooo.„..uu «w ,
aceite^al portador, _  jcuarteles, pero lo referente ó redención meta-jcon 70Ó tripulantes y fuerza de 23.000 cabá
g8;¿idem ée iqem̂  ̂ SILVESTRE y son factibles, ^  ̂^
C e r ^ l i d e m ^ i ^ ,  De un.memeñtbá Otw es aguardado el, té- Gag¿et;dlÓGUéota dél reglámenb dé caminos^í . DENUNCIA
ídem, á Rosa, 2 ídem de m e , i  ■ niente coronel Fernández Silvestre, qne fnar- f vecinales y  cambió impresiones» con Rpdriga-i £j fjácái ha déáündado El Progreso por nn
Mem de Mem. 1 o |  ^  aegüidamenté ó Ofidlz* á bordodd »Att4ffez,.qéed¿h4Q e»^poner#®.4e «Merdo. uf4  denunciada por nn
Torr es¿14dem ^d e;^ idem r^  mem^e  ̂ ^ andaluzajirigiráse timar el asunto.
Ídem á FJguerola, sacos?e Madrid, para conferenciar con el Gobierno. | Respecto á es
82 boceyes de nceite, á Suarez,:
afrecho, á Bandrés; 8 Idem dé habas, á Fef-
m la Carrera de Cspucliinp.s, de varias coníu- 
síohes en él rostro y brózo izquierdo, á conse-
cueñeia de una paliza que le dió sü esposo.
De temporada.v-Gon.objeto de reponer su 
quebrantada salud, ha marchado á sus posesio­
nes de Chijehez, en tmión;dé su tía ia réspéta- 
pie señora doña Josefa Aibarraéfn, la simplíi- 
,Ca señorita Mercedes Guerraro.
Le deseamos pronta mejcfía.
Lluvia;—Desde las primeras horas da la no­
che se encapotó el cielo, observándose bastan­
tes relámpagos .signos de tormenta, noimuy !e« 
jana.
Cayeron ligeros chubascos.;
Velada,4-Eh el Círculo Republicano dió 
anoche una agradable velada eí profesor ilusio­
nista señpr^errano (Bruje Moderno), que re­
cibió grandes aplausos por los nuevos trabajos 
que presentó y ia rapidez con que fueren eje­
cutados»
Sobresalió uno titulado Cígáfro eléctrico, 
que causó la admiración de la numerosa concu­
rrencia., .̂í = - ,, í
' íRfecibacñuestt:» enhorabuena el joven artista, 
í "> íS © l# g io ^ d » ’S B 'ii FeíPiiaansSo '
Qigso dé ÍQlib á 191L—Resultado de exá-
* péjti ̂ itifílbíFeirnandez Diez. 
^CálIgrafíaiSobresalteíité üon matricula de Honor,
; Qépgrafía ¿éfierál y de Europa, No tabis.
Dtm Aíñadérr^a^ deb >Oaov 
. Psicqípgp y Lógica, Nokbk.
í á í 
F " ■ - Y' C^
n S e r ’fsTdem 5 ’¿áríns, á Bandrés; 1 saco 1 Telegrafían de Alcezarquivir que en las tro 
de café ■ á Bravo; 1 0 ém dé idem, atí |k>ftbdor; |pas reina excelente éstgdo Sáfiitario., no háblen^
artículo injurioso para lasinstituciones,
cuestiones de Hacienda, tratóse . , . . ,
rdé ia distribución de fóndós deí me8;"y én lo Circula el rumor de que don Jaime de Bor* 
r que se refiere álfistrucdóá, se aprobaron los | bón estuvo recientemente en esta capital.
! decretos eatabjéciendo la mutualidad escolar. I PAIYA
d ^ h  b U ' T f r S ’W  w  r  » * ^  *  •• fe» Alguien asegura que se encuentra en esta133sacoa de BaBs/j a juraao,_^iD>_we.i.^  ̂ ^ao orarriuo inaoque .re^^ 'i  de nresuDuestos ñor el qne se dispone que los i áp itli el realista portugués Paiva Cocceiro,
de quien tanto se hablara con motivo ds
trico á García; 135 Ídem dé habas, á OI-¡ que fueron curados en seguida.
medo-101 Idem de Idem, á Suarez; 100 idemí Ño se ha registrado nkigim rozamiento en­
de trigo, á Briales; 2 barriles de .aguardiente, |tre  españoles y moros, v r 
á Rosado-1 Ídem de idem, á Rodríguez; 2 j Siguen negando pequeños industriales y co 
Idem de ídem, á González; 24:bocoyeé f mérciantes españoles, prestando á la plaza bas
te á lalme; 4 Idem de idém, ó la ofdéñ£4 ídem Itante animación. ^
de idém áRuiz ySidera de idem, á Fernán-1 Laméntase que no acudan cómerclantes es- 
^g2 ’ Ipañoles para adquirir terrenos.
Delegadéti de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de HaclendaL34.705‘45 pesetas.
Hoy se abonarán en lATeiOieria de Haciendá
desde las diez y mediaterieionea hechas enlos haberes deí de Junio 
dítimo, áJós Individuos dé Clases P a s ^
Por la Dirección general dd Tesoro publico fia 
sido acordada la devolución de47‘30.pe8<̂ u».ó 
doña Elvira Alba, por Ingrésq indebido dein 
dustriai.
D e L o n d r e s
El periódico The Concurrent púhWca un te­
legrama de Lisboa asegurando que en las calles 
libraron reñido» cómbate» alguno» marinos con 
fuerzas de tierra, ó las que ayudaba el paisa-- 
naie, ocasionando gran pánico.
., Mil reservlsías, que mafchsn á Ip  
clones del norte, recofrlefon las calles cantan* 
ddhifiínbs-patrióticos. /
■ O e T u y
.  pr p t  p r l u   i   l  ̂ 
I maestros no tengan sueldos menores del.OODi 
i pesetas.
Se aprobaron varios expedientes.
Sobra alto personal dijo Gasset que creía 
I exactas las noticias que publicara la prensa, 
Inzgando que mañana se firmarán las respec­
tivas disposiciones.
También expuso Gasset el reglamento de 
lias casas baratas.
E j^ p o d is ra te s
__ ^___________________________ con­
trabando de armas en Galicia.
PROHIBICION
Eí gobernador ha prohibido á los empresa­
rios que empleen en los anuncios frases y con­
ceptos atrevidos que puedan ofender la moral.
O e  P óm ploB ia
Cou motivo de las tradicionales fiestas de 
San Fermín, los trenes arriban atestados de 
viajeros.
Hoy llegaron Machaco, Pastor,: Gallito yI Los expedientes aprobados en Consejo se I refieren á obras en lés edificios del Tribunal Manolete
de Cuehfah, catedral de Sevilla, Escuela de £1 pedido de localidades, paralas corridas, 
F Aties é industriflis, dfi Santsndsri p̂ ntst^Qcfó eg granfiíginiQ,
!Xa Pefla, y coratmccldn de una ca«a para el -  D» O p e n « 9
oomcioii ’ÂOIÜAL
 ̂ , thAfioa
Copaiba — ái Inyecciones)
Cada
cápsula á» eato Modelo
lleva él
aembre: SílDr
;; Dibüjó2.'^,MáLlé.^^ 
í .. ..'if ■ ru.-'; ; 4':-: , (Continuará)
Revistas , éXtfafljsíss.-----?Nuesífo amigO' y 
rampafíeró’Enrique RIvas Beltrán hs montado 
éií su librería «Pubíicadones Periódicas», Mar­
qués de Lafíos, 7, íaíeraí, un servicio á doini- 
tílio en él casco de la cíiidad, ds toda suerte 
de revistas extranjerasy 
Ya tiene á disposición da sus clientes las 
!nümef08cd&JuUOí:dÉ.xLehturé pour íou3»j «Fe- 
ibfna», uVie aaj¡graiid4aif!í,i:«Les AnnaÍ8s»j, 
«Theatre»s; «Müsica», «Comedia», «Fermés, 
Ghateaux», ,etc., Tete. además, dei -éonstar4e 
;sufíldí>jd€ revísta» de>moda§, novelas france- 
;ias iiuqlr.aáas ái pésetes 1 ‘35; ó inglesas á í 
■peseta.,;:;.
De vla|er‘:*Eif‘ eLtren msñssa sslió 
para Yalencis) don AnicetaPintgño Quiutero, 
En eíiéxpfését^ino de Córdoba don Manuel 
Gil de la Torre.
En el correo de lU tarde llegaron de Sevilla, 
con objeto dé permanecer án Málaga Ja tempo­
rada de baflosyla respetable señora doña Isabel 
Parladé> viuda de Cajigas,é hijas.
En el éxpréáb de fas seis marchó á París don 
iJosé López Maduéfío.
A Madrid don Enrique Castañeda y don Ma­
nuel Pórtah
. A Granada don Rafael Salguero, beneficia­
do de la Gáíédrsl, -
A Sevilla nuestro querido amigo el cónsul de 
la República Argentina, don Enrique Martínez 
ííuño.
PoñdB ií« U R9é$
. B R Q
Precio de hoy en, Málaf# 
(Nota del Banco Hfspáno-Américaua) 
Cotización de .
I faro de Punta Onza (Goruña).
I K o ta  o f i c i o s a
En el ministerio da Estado ños :aron
El Ministerio de la Guerra ha conGedido los si­
guientes retiros: ; . , X IDon Manueí-Baró SüáreZí teniente corone' de 
infantería, 487*50 pesefáa. ^
Manuel Ñlcblás Blascoj carabinero, 3802 pese- 
t&8«
Don Vicente Alonso Rébádor, teniente coronel 
de infantería* 4S'r‘50 pesetas.
En todo Portugal reina tranquilidad, perój una nota oficiosa, negando la ocupaciónide Al-
i S r e s  S a S  ‘a P»™ 'f * Tanaer, con e! Un de.caleír.r nná
^ f f i ^ i d r í S d o s  varios sospechosos en la! conferencia con Viüasiada, proponián^ose per-
RIÑA
En el pueblo de Yrljo, cercano dé Carballi- 
no, varios mozos que celebrabsn una fiesta 
disputaron y riñeron, Gruzándoéé; íéníre ellos 
iilróSy puñaladas y palos.
De la refriega resultó un muerto^y bastantes 
heridos, uno 4e ellos gravemente. ^
Oiízsis
álfoiisfuas, t > . t 3
IsibeHnas.. .
Francoi, . , , \  ,
Libras,, . . . ,
Marco». . < « » ,
Lírss. • «■■ t" ■ ,í t í «■ '
Reí». . » ' • * » »
Dñllafa. » « « . • .
Calda.—Manuel Muñoz Lucena 
natural de Mélsga, fué asistido en la casa de 
socorro del distní b de !á i^éi«:ed dé una herid 
contusa de dj 
de la t
!0a’40 
lOO'lí
m m
m 'm  
m ‘ÜO 
SO0‘5O 
S*CK)
de 25 «ños,
Viajeíos.—En lo| hoteles que se expresan, 
se hospedaron ayer los slgniehteg;
. Alhambra: Don Daniel Casulleras, don Esiri- 
¡ que Plá; don Manúél Mestre, don Juan García, 
;,don Antonio López.
La Británica.—Don Ramón Espinosa y seño­
ra, don Diego Durán Guéílar.
Regina HótehvMr. Chrlstián Hererhe, mon- 
síeur J. Cacarese.
Ingiéss Don Antonio Quintanilla, don Celes­
tino Caiba, don Narciso Martínez, don Samuel 
Bursaguén, don Luis Marín, Mr. Max Meir y 
señora, Mr. Wirthy, don José Salcedo.
Colón: Mr. Stegossy, don A. Banacán, don 
F. Hiño josa, don Rafael Escalante, don Fer­
nando Arelláno, doña Enriqueta Repse Díaz, 
doña Aniparp Escalona.
Victoria; Don Emilio Ochoa, don Juan Gar­
cía, don Alberto Curteu, don Francisco Ve­
lón!.
La corrídá^dél domingo.—Ayer llegaron á 
Málaga los seis novillos toros de la acreditada 
ganadería de don Felipe de Pablo Romero, que 
*• Utysán e»l rlnmlHcrn n̂ ÓXlmO pOr láS CUadrl-
r flolaiididos
comarca de Minho.
I^.á^ dd'LiKis©©
los
í noctar en Arcíla,
I En el caminóse
Ayer constituyó en la 
un depósito de 2'50 pesj 
Navarro, porj
Todos los Beriódfcos. Incluso
Yta m JL  JkO tJBIkX tM JEí Vi^*ne$ 7 de J u lio  dé M9 l i
t .
que con ejemplar honradez y laboriosidad man­
tenga á su familia.
Premio de 25 pesetas, á la vecina de Málaga 
que justificando una conducta ejemplar, haya 
realizado actos de caridad ü otros de amor al 
prójimo, que acrediten cumplidamente su vir­
tud.
Documentación
Las obreras que aspiren ó estos premios de­
berán remitir al Presidente de la Junta Per­
manente de Festejos de Santiago y Victoria 
Jos documentos que se relacionan:
a) Instancia con su nombre, apellido-, esta­
do, naturaleza, edad y domicilio, detallando, 
los méritos ó fundamentos de la petición. Este 
documento podrá ser suscrito por la solicitante 
6 por otra persona.
b) Certificación de buena conducta, expedi­
da por la Alcaldía ó el párroco.
c) Certificación del gerente de la industria 
donde la recurrente preste servicios, en cuyo 
documento, además de acreditarse este extre­
mo, se consigne el tiempo de permanencia en 
el establecimiento, ó taller, conducta, salario 
y cuantos datos puedan ilustrar el asunto que 
se ha de resolver.
d) Precisarían certificaciones de defunción 
y otros documentos, pero á fin de evitar tales 
gastos, ¡08 jurados que^hayan de entender en 
la adjudicación de los premios, cuyos nom­
bres se publicarán oportunamente,tienen el de­
recho de utilizar cuantos medios de investiga­
ción sean necesarios.
La Junta Permanente de Festejos de Santia­
go y Victoria, cierta de que su idea serla 
agradable á los donantes, acordó dedicar una 
parte de la reesudación á premiar la laboriosi­
dad, y la honradez, no ya con la modesta can­
tidad que se les atribuye en el concurso, sino 
con la asociación del sentimiento público en el 
seto de rendir homenaje y enaltecer dos cuali­
dades morales, acaso las más elevadas del hu­
mano ser: la práctica de la Virtud y el ejerci­
cio del trabajo.
vMálaga 20 Junio 191L 
El Presidente,
Bernardo Navarro Navaja f .
T H E  SUN T IP E W R IT E R
Ĵ JCf MALVINAS DE ESCBIDIR
Dice Bmerion el Filósofo: fSí un hombre puede eseri 
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor, ó hacer 
uaa ratonera mejor que su vecino, aunque edifique su ca­
sa en los boeques, el mundo abrirá un senaeio para 
ll^ar á su puerta.
La máquina de escribir está indispensablemente ramada á formar parte del equipo de ana oflctea 
moderna, pues su escritura es más clara, satisfactoria y rápida que la manuscrita. Muchas personas 
necesitándola no se han decidido á comprar una máquina, por que las mareas buenas cuestan muy 
caras, y algunas baratas que se han inventado no pueden satisfacer con perfección las exigencias 
del complicado arte de escribir bien.=«=Hacía falta una clase de máq̂ uiiras que reunieran todos los 
adelantos de las más acreditadas y costara la mitad ó poco más.
La SUN llena ese hueco del más bajo precio, sin desmerecer en condiciones ni en buen aspecto | 
a las mejores, lo cual dá por resultado que donde es conocida, sea la máquina que los compradores 
prefieren.ocLa SUN es el resultado de más de 28 años de experimentos y de pruebas. Su base 
“6 coB8tru«:ión ha sido designada sobre líneas de simpleas, eliminando mecanismos complicados é 
inatiles.^Su escriture llama la atención por la elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de entin- 
« r  el mas importante en la construcción de máquinas de escribir hasta el presente. Los't'pos de la 
SUN imprimen directamente como los de la imprenta y por tanto la impresión resulta dffectamente 
como en aqtellos y mucho más limpia que la que hacen otras máquinas por medio de cintas.
Jamás pierden los tipos su alineación por la fijeza de las barras en sus pasadores y por entrar en 
una guía la eual obliga que cada letra se imprima exactameáte en el m’smo lugar con uniformidad, 
y que los reglones salgan siempre rectos.=Aparte de su bonita escritura y esbelta forma, la SUN 
tiene la gran ventaja de presentar constantemente la escritura á la vista, de la persona que la mane 
ja.«-&l teclado pequeño fácil de aprenderse instantáneamente, es el que mejor se adapta para los 
propósitos generales de la correspondencia de negocios y particular.
®̂ sno8 usuales en la escritura y otros especiales, los tiene esta máquina tan Ingeniosamente 
distnbiudos en sus teclas, que por un pencillo movimiento de palanca se hace uso de ellos sin entor- 
peeer lo más mínimo Ja marcha de la escritura. La barra de acción directa y universal permite qüe 
el movimiento de eicape de la carretilla sea simplificado, lo cual le da la mayor rapidez posible. Es­
to es muy Importante.—Como queda demostrado esta máquina no necesita el complicado mecanismo 
de la cinta, de la alineación y dcl escape, pudlendo por tanto eliminarse cerca de 2.000 pequeñas pie- 
x s  y con tal motivo se ha producido úna máquina sumamente sencilla, bastante ligera para hacerla 
portable y con la solidez necesaria para que sea fuerte hasta el extremo de que se garentiza por más 
tiempo que ninguna otra «=Si usted está Interesado en conocer la máquina SOL ó en adquirir detóa
Consultorio y  clínica especial
para él tratamiento de la SIFILIS por el **606„
Directoi* E . Pari*a Pelaez
C o n s u l t a  d e  11 á  1 . « J o s é  D e n is  n ú m e r o  9 , a n t e s  C a ñ u e ld  d e  S a n  B e rn a rd o .
mientos.  ̂ f
—No t'apures, Currlto-le decía el Chaveta, i 
su picador de confianza;—lo que sobran en Ma-l 
drid son güenos dentistas; en cuanto llegues, te j 
vas ar mejó y que te ventile ese mardecío güeso. | 
—Que me lo ventile aunque sea con dinamita,! 
Chaveta. ¡Es mucho doló! ^
—¿Qué vas á decirme á mí. PeIasa7—ieto\6 
Yerrugttitas, un banderillero más bruto que una 
tonelada de cerrojos.—Una vez mi mujé me dló á 
bebé una bebía cuasi jírvlendo, y me se fijó un do­
ló aquí, en los dientes de alante, que... en fin, de 
qué conformidad me pondría yo, que tuvieron que 
asujetarme entre cuatro.
-  ¿Querías matarte quisé? i
—Lo que quería es matá á mi mujé. í
Y águlsa de consuelo, añadió tranquilamente. " 
—No te desespere por mo de la dolencia, por-« 
que entavía tiene que dolerte muchísimo más. I 
PasóCurritolamás terrible de las noches, y, | 
apenas llegó á Madrid, tomó un carruaje y se di­
rigió á casa de uno de ios más renombrados den­
tistas,
--Arránqueme usté esta muela por los clavos é 
Cristo, porque me tiene jecho harina
Él robo de anoche
En la casa número 2 de la calle del Puerto, 
aprovechando la ausencia de los inquilinos 
del piso principal don José Aponte y don Ma 
tmel Barba, que se hallan en el campo, se co' 
metió anoche un escandaloso robo.
£1 autor ó autores del hecho' tuvieron tiem­
po suficiente para trabajar á sus anchas, des* 
cerra jando muebles, abriendo baúles, y deján­
dolo todo en el mayor desorden.
ĵ [o puede precisarse la cuantía del robo, pe­
ro el valor de los efectos sustraídos debe as­
cender á una cantidad respetabte.
El robo se cometió sobre las ocho de la np- 
che,y el sereno de la Malagueía, observando 
algo anormal en la casa, una vez qué se cer­
cioró de lo que se trataba, decidió poper el su>- 
ceso en conocimiento de su jefe, el activo cela­
dor de serenos don Francisco Fernández, y 
cuando fué en busca de éste, le acompañó el 
inquilino del piso bajo Salvador González Ríos, 
de 58 años de edad y natural de Míjas, pero es 
el caso que por el camino se extravió el Gon­
zález.
Las habitaciones del piso robado se encon- 
liaban, como antes decimoŝ  en el mayor des­
orden, y los que realizaron el hecho dejaron 
una palmatoria y una palanqueta.
El Salvador González fué conducido á la 
Aduana, y como incurriera en algunas contra 
dicciones, quedó á disposición del juzgado.itoxAiraj
El domingo,matlnée á las cuatro de la tarde; 
se regalarán cuatro juguetes y se estrenarán 
siete películas.
Salón Novedados
La notabilísima cupletista Adela Lulú termi­
na el domingo sus compromisos con la empresa 
de este favorecido Salón. Artista mimada de 
los públicos, no puede diferir por más tiempo 
ei contrato que la redama en Córdobo,
Es eáti una noticia muy sensible para los 
asiduos concurrentes al Novedades que, sin 
duda, acudirán en esfas tres noches que faltan 
para dispensarle á 4dela Lnlú una despedida 
clamorosa.
Para compensar la ausencia de Adeiita, la 
Empresa prepara para el lunes un début de se­
guro éxito, que mantendrá la animación, cqmo 
hasta ahora, en este espectáculo.
Lourdes la «Cordobesita» es otro húmero 
que cada noche gusta más. La excelente baila 
riña es ovadonada á diario,y á diario, también, 
varia su programa.
ra^ecto á ella puede dirigirse áD. DIEGO MARTÍN RODRÍGUEZ, calle de Ofdofiez Búra. 2 (frente fatofeá’/stá'̂ ^̂ ^̂  ^
al Hoyo de Espartero. MALAGA. i —Vamos despacio—repuso con calma el dentls-
"?-Vamo8 á galopo, señó, que estoy ya que no 
veo.
—Pues no puedo extraerle la muela-añadió el 
dentista después de un minucioso recbnoclmíen 
to.—La encía está muy inflamada, y la extracción 
seria una temeridad.
—¡Pero...!
-~Lo que haré para quitarle él dolor, es matar- 
leelnervio.
—¿Matarme el nervio?—exclamó el novillero 
estupefacto.—¡Señó, si ese nervio está ya que 
jíede!
¿Cómo que... jiede? ¿Qué quiere usted decir­
me?
Indicando el hueso dolorido.
—Picada está, muchacho, y bastante picada.
—Pos toque usté á banderillas, don Sebastián, 
que si s'aploma va á sé peó.
—¡Demonio! Pero si está completamente hueca!
—añadió el dentista hurgándole con un estiletito 
y haciéndole ver todo el sistemn planetario.
—Dele úste per su salú, don Sebastián.
—1 Quita, hombre! esto es Imposible; como está 
hueca, el apretar se haría cien pedazos, y sé- 
ría peor el remedio que ia enfermedad. Además, 
está la encía muy inflamada y no es procedente la 
extracción.
—Pero ¿vasté á dejarme en este rabíaero? —nim
-N o , hombre, no seas Impaciente; por lo pron- más que muerto,
to, voy á matarte el nervio y á quitarte el doIor;5vn?irem,^n®‘J9®®íw saberle mejor que 
más adelante, cuando vuelvas de Madrid, te em-  ̂ “n■ '•  .........................  -■ “ ■iIMardita sea la yesca!!—añadió Currito que-
BAINé̂ ARIO de AROHENA
Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas y reumáticas, ner-̂  
viosas y paralíticas, herpéticas y escrofulosas, y como auxiliar de las módica-̂  
dones mercarlas, arsenical ó iódlca, y, sobre todo, es el medio más eficaz de 
los conocidos para la curación del reuma en todas sus formas,
leiworaila exiraoiiciaí de liaíioa; r  lulla á 1S ilooale
Se hailaa fibiertos el hotel de Las Termas (pabellón primero) y el hotel Levante 
En el primero se concede un descuento de 25 por 100 sobre las tari'as ordinarias dé 
habitación y mesa, y 30 por 100 por abono de 15 ó más baños. Pueden adquirirse 
tambiénibilletes de ferrocarril dq Ida fy vuelta, en2.* y 3.* clase, con gran rebajado 
precios y varios plazos, drsde 10 hasta 60 días.
Todos los servicios balneoterápicos continuarán como en la temporada olida!, per­
maneciendo al frente de los mismos su médico director, el Exemo. Sr. D. Afarcíal Ta­
beada.
Los coches ómeibus del balneario se ha lan en la estación ó la llegada de todos loa 
trenes.
A v iso  m u y  iu te r e s a n f e .—Todo bañista, antes de ponerse en camino, debe* 
solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y 
cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño délos 
cnatro Hoteles,
Bisilio IroMliiearlo i  IrcMiia-MurGii (ípla).
Agustina Toval Madrid, Antonio Blanco Córrales 
con Encarnación Fernández Qavo, José Chicón 
Fernández con Teresa’Jiraénez Albarracín.
^F(TES Y |§ETF(.AS ^
Ispicílcttlos iiüíilfcos
Cine Ideal
Cada díaííama níís la atención la extraordi­
naria variedad que en este cine se da á sus 
programas y el número tan extraordinario de 
estrenos que se exhiben, todo elíiJ debido á la 
actividad de los propietarios, que traba,ían sin 
descanso en obsequio del numeroso público que 
Ies favorecen. |
Esta noche se estrenarán interesantes pelí­
culas. I
£a nada de Carrito
El ayudante deD. Sebastián Pringuezuela, emi 
nentísimo dentista de Recalamares abrió la puerta 
del espacioso salón donde con rostro descompues­
to aguardaban varios dientes, y dijo con voz 
clara:
i í —¡Número once!
—El mío—contestó un eco aguardentoso; y Cu- 
rrlto Pelusas, alias Cáncamo, el más valiente de 
los novilleros andaluces, se levantó casi de un 
salto, y penetró en la sala de operaciones del 
odontólogo. ^
—¡Anda! ¡Pero si es el Cáncamo! ¿Qué es eso, 
muchacho? ¿Qué te trae por aquí?—le preguntó ca­
riñosamente el dentista. .
—¡Qne se junde er mundo, don Sebastián: que 
estoy loco perdió; que tengo aquí una mardesía 
muela que me está jasiendo más daño que el ter­
cer aviso!
—¡Vamos, hombre, ne será tantol
—M'hadaouna nochecita, que pp m‘he tirao 
por er barcón por no asusté al ¿freno; y como que 
coincide que resurta que esta misma tarde tetigo 
que tomer er tren, porque mañana atoreo en Ma­
drid, vengo á que usté,por lo que más quiera en er 
mundo, tne pegue un íalonaso y me deje como 
nuevo.
—Varaos á ver—contestó cachazudamente dpp 
Sebastián.— Siéntate ahí, y díme qué muela es 
la dañada.
—Esta—repuso Carrito abriendo su bocaza é’
pastaré ia muela y te la dejaré nuevecita.
-¡Ea, pues meta usté mano, don Sebastián! pe- 
re no me lo mate usté á fuerza é pinchazos: cua­
dre usté bien, y entre usté por derecho.
—Descuida, hombre, descuida. Cuando te due­
la mucho, avírame ̂
Y el dentista, previsto de los utensilios necesa­
rios, tocó aquí, tocó allá, torneó délo lindo é hizo 
sudar tinta al pobre novillero.
—iJosú...! ¡Don Sebastián..! ¡pare usté...!—í 
decía Currite de vez en cuando.—¡Camará! Que 
hesentío ahora un ramalaso en la nuca, como si 
me hubiean dao la puntilla. ¡Mardíto sea er. ner 
vio!
—Ya queda poco hombre; ten paciencia
—¡Descabelle usté, señó!
—¡Calma, calma!
Y al cabo de varios segundos, el buen odontó­
logo taponó la picadura de la muela con algo que 
produjo á Currito una agradabilísima sensación, 
y le calmó casi de repente el d -lor que sufría.
—¿Eh? ¿Quéme dices ahora?—le preguntó muy 
ufano D. Sebastián.
— Que por mí pue usté dar dos güertas ar rue­
do, Eso es matá, amigo. ¡Chavó, y qué tranquilo 
mehequedao!
—Pues cuando vuelvasj acabaremos la faena. 
—Sí, señó; usté dirá lo que le debo.
—Diez pesetas,
—Como éstas, y muy agradesío, don Sebastián. 
—Vete con Dios, hombre, y buena suerte. 
—¡Gracias!...
Y Currito Pelusas, que había entrado en casa 
deD. Sebastián Pringuezuela con la cara lívida, 
la boca entreabierta y la mano fen el carrillo, co­
mo si fuera á echar un pregón, salía alegre y de­
cidor, más radiante que el propio Febo y  coji 
más contoneo que una mecedora.
 ̂ *
Pero el bienestar ie duró pop@. Aquelja misma 
tarde, ya en el tren camino de Madrid, ceménzó á 
sentir alguna que otra punzadil'a suelta; y ai ce­
rrar la noche, debido á la trepidación del ferroca­
rril, pajor excesivo, ó á la postura que adoptó 
el tenderse, di|Q í? rnúela: «Yquí estoy yo>, y co- 
nzópafaQurrííp^i'inP #  jos sufrí-
V “
madísimo.—¿Y querrá usted’sabarlo mejor que yó, 
que m' ha costao dos duros el entierro?...
P. Muñoz Seca.
Notas útiles
Boletín Ofieial
Del día 6.
Continuación del Reglamento para la ejecución 
de la ley de supresión del impuesto de consumos.
—Ley para la reconstitución agronómica del 
país sobre la base de creación de centros agrlco- 
ias experimentales.
-Providencia de primer grado de apremio con­
tra don Francisco Sala Castillo, por contrabando 
de tabaco. ' ^
-Anuncio de concurso á fin de alquilar un edi­
ficio para correo en Melilla.
—Relación de las obligaciones que' resultaron 
favorecidas en el sorteo de láminas del enpréstl- 
to municipal de las obras del parque, verificado el 
día 30 del pasado mes.
—Anuncio de las vacantes de depositarlo y re- 
candadpr de fondos municipales, de Sayalonga.
—Matricula industrial de! término municipal de 
cuevas de San Marcos.
Registro cavil
Juzgado de Santo Domingo 
Naclmientós: José Muñoz Gallardo, Juan Palo­
mo Infante, María Nieto Segoyia, Antonio Ruiz 
Montlel, Antonia García Martín y Francisco Meri­
no Mateo. ^
Defunciones: Rafaela Navarro Sánchez, Cristó­
bal Muñoz Giménez, Mercedes Jurado Cabello y 
Francisco Perez fje.
fttzgado de la Alameda
Nacimiento: Encarnación Labado Nieto.
Defunciones: Salvador Muñoz Cano. Emilio Bo­
nilla Allcanda y Carlos Ferriols Lacalle. 
fi ¡Matrimonios: Manuel Qiraenez Gómez
A m e m d a d e s
...................................... , _ -V
En una casa de fieras: , .
—¡Qué paciencia habrá tenido ese domador pa­
ra convertir en músicos suá .eléfantés.
—Ninguna. ¿No ves que desde pequeños- están 
familiarizados con las tropas?
Un banquero convida á comer á un violinista cé­
lebre.
—¡Ah!—le dice—no Olvide ustad au violín.
-rMuchas gracias—contesta el artista—pero mi 
violín no come nunca fuera de casa.
** ♦
—¿Que no le he dado á usté este año aguilnado? 
¿Con qué motivo iba a dárcelq? |
—Porque yo soy el mendigo que le pide á uifted 
todos los días. .
♦
Un poeta ss presenta en la redacción de un pe>I riódico con un ojo amoratado, y lee director nnos 
versos. Concluida la lectura dice al director
—Esta poesía se la debe haber leído usted á 
otra persona ¡antes que á mí.
—Sí, señor. ¿En qué lo ha conocido usted?
—Mega bastado verle ese ojo.
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga '
Tren mercancías á las 7‘40 m. 4
Correo general á las 9'30 m. '
Tren expresa á las 6 1‘ . ̂
Tren mercancías de La Roda á las 6*151. I 
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n  ̂
Tren mercancías de Granada á las 10 n * ■ 
Megadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á las ? m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20mi 
Tren expresa á las 10‘22 ra. ’
Tren mercandas de La Rodi ¿ lasí9>0’f t í* 
Tren correo dé Granada y Sevila á1aT?‘is 
Correo general á las 5‘301, ® ^
Tren mercancías de Córdoba Alas 8‘15 n.
con
Hlatadepo
Espado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 4 su peso en canal y derecho de adeudo par 
todos c? nceptos:
10 vacunas y 6 terneras, peso 2 682'5C0 klló- 
gramos, 263.25 pesetas.
66 lanar y cabrío, peso 803 COO kllógramas; 
pesetir, 32,66. “ ‘
IS cerdos, peso 1.584'3(X)kildgrarao8; pesetas 
168:55, §
34 píeles, 8,50 pesetas.
Cobranza del Palo, q.dapesstasi.
Total peso: 5.Q70.006 kilógrámosi 
Total de adeudo: 471.39 pesetas.
D#nsf»B$tep|o@
Recaudación obtenida en día de ¡a fecha por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 206*50 pesetas.
Por permanencias, 82‘50.
Per exhumaciones, 00 
Total: 289 00 peset||8.
En los merenderos
y Restaurarit del Yerno de Conejo, en la Caleta 
es donde se sirven las sepas de Rape y el 
de paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas al mar
de la
TEATRO VITAL AZA.-Qfaa comoañh 
co^ í̂dea dirigida por Patricio León?
PüUcfóa para hoy:
.El t e t a r ' '* ”
Segunda sección á Iss 9 3i4: «Bshemlos., 
ñ   ̂ «Carecieras^
r ím n iS ín  fiscclones preseníHiáórt *™GáricaDora la Gitana.
SALON NOVEDADES.-Secc!oaes á ia» oet-r.y media, nueve yrmedla y diez y niediĤ  ^
Dos números do varietés.^
de peHcuíás.
PRECIOS: PJates, 2,50; preferencia n rj). irada genera! Q,^, • au,
CINE ÍDEAL.= Función para hov° mntynni
eas y cuatro grandiosos estimos,
Los domingos y dias >. estivos matlsee Jnfon*ii
18 magníficos cuadros, eu «•>|I1Q8. cuadros, eu su mayor parte (
Tipografía da El P opular
PUÑOS ORTIZ CÜSSO ii w ia  ESFi DLg IE p i i  n n i i  I E »a T n  Milán 1906, Grand Prix
W a  de oro j  Diplomas de Hoior j Grandei premios en París. ápHeles, Londres, Brnsete lieja, Kián, ladrid t Bndaposl
ÁrmoniufüSf Magníficos pimos desde 900  peseíM en odehnkl reparacione$ y eambios ^
A plazos y alqufleres.—Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Oríiz & Cassó
Purgante.—Leprativa.—Antitalar pr 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de ecura- 
do8»« eh d  BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedad del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la PiaL cón especialidad \Herpps, 
Msurófnlas. JkMmeias Varices, Congestión 
Bilis, etc. VeHía de botellas en Farmacias v 
erfas, jAraJlNEg. 15. Madrid
A ____________
e q u it a t iv a  DE LOS ESTADOS UÑÍd ÓS DEL BRASIL
ío am i ailiiii de Sepres seire l i  fiíi
li l i s  i i p o M  de id Wríea del m
DIRECCION OENERAL PARA ESPAÑA
BurgnlUo, 4 y  6. — ¡
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybenefidos acema 
idos.—S^uro ordinario de vida, con pr^as temporales y benefi- 
I dos acumuIados.=S^uro de vida dotalá cobrar á'los ip, 15 ó 20 ̂
de vida y dót'al. en con-.
de!
l B iliie B iici i  lili
Cirujano dentista 
Alamos 39
Acaba de recibir «n nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
fin dqjpr con un éxito admirable.
p  construyen dentaduras de 
primera dase, paja Ig perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales,
Se empasta y cFífíea por el 
mi» moderno sistema,
Todas las operaciones artísti- 
y quirúrgicas á precios muy ^■Ssuddos.
priental de Blan- 
jolor de mne- 
isétas
KúAez, 5  (Entrada por la reja de 
O e n e is ito  d e  V in o s  M a n G h e n o s
Una arroba d ^ l i t r o s  de vino tinto superlor,en depósito. 1
^  ádomiciiio. 
^^rederos de Juan de A
una arroba de,I6 litros Manzanilla Fina ~. . . . , P*=
l  « !   ̂ * Manzanilla Olorora . . . ,
a » » »  » Manzanilla Pasada . , . .
... ®  ̂ ® Manzanilla Pasada especial. ,
l  l  l   ̂» . Manzanilla Las Medalla® . .I » » » » Solera Filia. . . .  . , ,
: ®  ̂ » . Solera Amanzanillada . . .
2 .^  pesetas? ^ ‘’2“®®o, embotelíada'enIa'ca89,* desde
¡£¿nch» Romate. Botella,
